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RESUMEN 
El Sistema Educativo Finlandés, es uno de los mejores del mundo en cuanto a educación se refiere. 
Es un sistema donde no existen ataduras políticas, donde la educación es gratuita en todo lo que se 
refiere a material escolar, transporte, comedores, etc. Los profesores están muy motivados hacia la 
enseñanza, puesto que la familia colabora muy estrechamente en este proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
Por el contrario, España, está a la cola en cuanto a Sistema Educativo se refiere. Los cambios 
políticos acaecidos en el país a lo largo de la historia, han ido modificando el sistema educativo lo que 
ha provocado que los escolares hayan tenido que ir adaptándose a los nuevos cambios y en la 
mayoría de las veces, perjudicialmente. 
ABSTRACT 
The Educational Finish System, It is one of the best of the World as for education refers. It is a 
system where political ties do not exist, where the education is free in everything what refers to 
school material, transport, dining-room, etc. The teachers are very motivated toward the education, 
since the family collaborates very narrowly in this process of education learning. 
On the contrary, Spain is to the tail as for Educational System refers. The political changes 
happened along the history, they have been modifying the educational system what has provoked 
that the students have had to go adapting to the new changes and the majority of the times, in their 
prejudice. 
ARTÍCULO 
Según Arnold H. Glasow, “Uno de los principales objetivos de la Educación debe ser ampliar las 
ventanas por las cuales se ve al mundo” No se puede saber si el Sistema Educativo Español, puede ser 
mejorable, si no se compara con el de otros países. Se sabe, que muchos países, entre ellos España, 
desearían tener un sistema educativo, tan efectivo como el del país nórdico por excelencia: Finlandia. 
El Sistema Educativo Español, ha sufrido a lo largo de la historia, numerosos cambios. Para hacer 
una comparativa entre ambos Sistemas Educativos (español-finlandés) es necesario conocer los 
rasgos más significativos de cada uno de ellos. 
En España, cuando realmente se empieza a regular y a tomar conciencia de la importancia de la 
educación, es en pleno siglo XIX. Aparece por primera vez una Ley General de Educación, a la que se 
conocerá con el nombre de Ley de Instrucción Pública o Ley Moyano (1857). Esta ley, que estuvo 
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vigente más de cien años, fue sumamente importante, dado que corregía todos los problemas 
legislativos y el déficit educativo que se había producido hasta entonces. Con la llegada de esta Ley, y 
teniendo en cuenta la gran influencia que la Iglesia ejercía en el Sistema Educativo, éste quedaba 
dividido en tres tipos de enseñanza:  
• Primera Enseñanza, dividida a su vez en Enseñanza Elemental y Enseñanza Superior.  
• Segunda Enseñanza, formada por seis años de estudios generales y de formación de 
profesionales industriales. 
• Enseñanza Superior: tercer nivel de enseñanza en facultades y universidades. 
 
En 1970, aparece la Segunda Ley General de Educación, conocida con el nombre de Ley de Villar 
Palasí o Ley General de Educación (conocida también por las siglas L.G.E.) La llegada de esta ley, dio 
un aire de esperanza al Sistema Educativo Español, en contrapunto a lo que había ocurrido con la 
anterior ley, que había generado un alto nivel de analfabetismo en la población española. Por primera 
vez, se establece una educación para todos y no sólo para unos pocos, basada en la igualdad de 
condiciones independientemente de la condición social o económica. Con esta nueva ley, la 
enseñanza queda dividida en tres estadios perfectamente diferenciados: la preobligatoria, la 
obligatoria y la postobligatoria. Uno de los avances más significativos de la L.G.E., es el 
establecimiento de una enseñanza preescolar, no existente hasta la fecha, formada por dos niveles: 
Jardín de Infancia y Parvulario. A la Enseñanza General Obligatoria, se le conocía como E.G.B., y estuvo 
formada por ocho cursos de carácter obligatorio y gratuito. El tercer estadio lo configuraba la 
Enseñanza Postobligatoria, enseñanza de carácter mayoritariamente académico, formada por el 
Bachillerato Unificado Polivalente (B.U.P.) y el Curso de Orientación Universitaria (C.O.U.). Además, 
existía otro tipo de enseñanza de carácter profesional, conocida como Formación Profesional (F.P.). 
Esta última, será llamada por muchos periódicos de la época, como el “patito feo de la enseñanza”, al 
ser considerada un tipo de educación al que recurrían los malos estudiantes. 
Con la aprobación de la Constitución en 1978, se producen nuevamente cambios en el Sistema 
Educativo Español. Éstos quedan reflejados en su artículo 27. Posteriormente, se van a suceder en el 
tiempo la aprobación y derogación de leyes, tantas como cambios políticos.  
En 1980, se aprueba una nueva ley, la L.O.E.C.E., la Ley Orgánica de Estatutos de Centros Escolares 
en la que se establecía el derecho que asiste a todos los padres para elegir el tipo de educación más 
adecuada, según su criterio, para sus hijos.  
En 1985, aparece la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, conocida también con las siglas 
L.O.D.E. Con la llegada de esta ley, se pretendía conseguir una educación plural e igualitaria. 
Establecía dos tipos de enseñanza: la Pública y la Privada, a través de colegios concertados. Asimismo, 
con esta ley, y por primera vez en España, “los colegios no son sólo cosa de profesores, sino que se 
abre a los padres y alumnos” a través de los Consejos Escolares.  
La década de los noventa comienza con el nacimiento de una nueva legislación educativa. En 1990 
nace la L.O.G.S.E., Ley de Organización General del Sistema Educativo. Con su aprobación, la 
enseñanza pasa a ser obligatoria y gratuita hasta los 16 años, se disminuye el número de alumnos a 25 
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en lugar de los 45 de etapas anteriores y aparece la figura del maestro especialista en idiomas, en 
música, etc. 
Después de este periodo surge otra retahíla de Leyes, tales como, y según cronología: 
• En 1995: la L.O.P.R.G., Ley de Participación, Evaluación y Gobierno de Los Centros Docentes.  
• En 2002, L.O.C.F.P., Ley Orgánica de las Cualificaciones y de la formación profesional. Esta Ley, 
que amparaba a la Formación Profesional (F.P.) y la adecuaba a la realidad profesional del 
mundo laboral, sufre un nuevo varapalo y en el mismo año de su nacimiento se promulga una 
nueva ley: la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, conocida como L.O.C.E., con la que se 
pretendía reducir el índice de fracaso escolar existente. Esta ley estuvo sometida a una gran 
polémica entre otras cosas, por elevar el nivel de exigencia educativa, lo que supuso que fuera 
sustituida nuevamente por otra ley educativa nueva: la Ley Orgánica de Educación, L.O.E., de 2 
de 2006 de 3 de Mayo, ley vigente actualmente. 
 
Con la llegada de esta nueva Ley, se pretende alcanzar una enseñanza de calidad, basada en la 
igualdad de condiciones y en la inclusión educativa. Propone una enseñanza flexible, dinámica, y en la 
que se aborden temas como la atención a la diversidad. 
Según el informe PISA publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(O.C.D.E.), en el que se da a conocer qué países tienen mejor o peor sistema educativo, entre otros 
aspectos, se establece que es Finlandia el mejor país del mundo en cuanto a Educación se refiere, 
quedando España en uno de los últimos puestos. ¿Dónde radica el éxito finlandés y el fracaso 
español? 
Finlandia es un país donde el analfabetismo no existe. La gran mayoría de su población tiene 
estudios universitarios. Sus alumnos son los mejores en materias como Lenguaje, Matemáticas, 
Ciencias e Idiomas; asimismo, poseen un alto nivel en el campo lecto-escritor. 
A su vez, la educación en Finlandia, es pública y gratuita desde que el niño nace hasta que termine 
su carrera universitaria. Todo el material escolar lo paga el estado, así como los comedores escolares. 
De hecho, acudir al comedor escolar es una asignatura obligatoria más a la que se deben enfrentar los 
alumnos. Además, desde su más temprana infancia, a los estudiantes se les inculca el deseo de ser un 
buen profesional el día de mañana. Para conseguirlo, es tarea fundamental que los padres se 
impliquen en la educación de sus hijos. Es por ello por lo que en Finlandia, existe una estrecha 
relación entre los profesores y la familia de los alumnos. Asimismo, los maestros están muy bien 
valorados por la sociedad, ya que se considera que gran parte del éxito del sistema educativo 
finlandés radica en ellos. 
Pero, ¿cómo consiguen que no exista fracaso escolar? La respuesta es fácil: los alumnos estudian, y 
mucho, cosa que no ocurre al mismo nivel en España. Además, cuando un maestro, observa que uno 
de sus alumnos no sigue el ritmo de aprendizaje marcado, lo deriva a un aula de no más de 10 
alumnos en la que recibe una enseñanza más personalizada de lo que puede recibirla en su clase 
habitual. Asimismo, existe el concepto de enseñanza cooperativa entre los propios alumnos. Cuando 
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algún alumno se da cuenta de que alguno de sus compañeros de clase tiene dificultades en sus 
estudios, se ve en la obligación de apoyarle y ayudarle a progresar. El sistema educativo finlandés 
considera que “nadie debe quedarse atrás, y que todos los alumnos y profesores se tienen que ayudar 
mutuamente”. 
En Finlandia, se le da mucha importancia a los idiomas y los niños no sólo aprenden la lengua 
oficial, sino que también reciben enseñanza de sueco que es su segunda lengua, además de alemán o 
ruso, inglés y francés. A su vez, los ordenadores e Internet, son instrumentos muy utilizados 
diariamente por los más pequeños y mayores.  
Por el contrario en España, los estudiantes aprenden dos idiomas: la lengua oficial y el inglés. Hasta 
ahora, este segundo idioma se introducía en el sistema educativo español demasiado tarde, partir del 
tercer curso de primaria. En la actualidad, la situación está cambiando, y un gran número de colegios 
en España, practican el bilingüismo. Las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en 
España, son unos recursos muy poco utilizado en las aulas. Actualmente, se está intentando introducir 
los ordenadores en las tareas diarias de los escolares y fomentando el uso de programas educativos, 
pero quizá esté siendo demasiado tarde en comparación con otros países. 
También existen diferencias políticas en cuanto a educación se refiere entre España y Finlandia, 
debido a la relación tan estrecha que existe entre educación y política en el Estado Español. A cada 
cambio de Ley, supone un nuevo cambio de método de enseñanza, cursos, etc. En Finlandia no ocurre 
lo mismo: la Educación y la Política están muy distanciadas. El Sistema Educativo no varía gobierne 
quien gobierne. Además, Finlandia proporciona a sus estudiantes una enseñanza “de por vida”, ya que 
desde que un niño nace, tiene derecho a una educación gratuita. El Estado, le paga los estudios 
universitarios: puede estar formándose toda la vida Otra de las razones por las que el Sistema 
Educativo Finlandés triunfa, es porque en ese país, no existe rivalidad académica entre estudiantes. 
Desde muy pequeños, se les enseña, que no pueden dejar a un compañero atrás y mucho menos si 
tiene dificultades para aprender. Todos deben ayudarse. Los maestros están muy implicados en la 
resolución de problemas educativos Su lema es “Anticiparse a los problemas antes  de que se 
produzcan”. En el caso de España esto no ocurre. A los alumnos se les enseña desde muy pequeños 
que deben ser los mejores, y la colaboración entre compañeros es inexistente, o ésta es mínima. 
¿Pero son los maestros en Finlandia, los protagonistas del éxito educativo? En parte se puede decir 
que sí. A pesar de que los maestros reciben una enseñanza muy austera en sus años de Universidad -
para dar clases en Finlandia, se requiere una titulación de grado Superior al igual que en España- la 
diferencia radica en que en Finlandia para llegar a ser maestro de Primaria, los futuros profesores 
necesitan asistir durante seis años a clases en la Universidad, mientras que en España, la exigencia 
sólo engloba tres cursos académicos. Los maestros finlandeses, una vez concluidos sus estudios, 
entran a trabajar, sin necesidad de pasar por ningún tipo de examen de oposición. Los profesores ante 
tales expectativas, están muy motivados, puesto que saben que cuando finalicen su carrera, tendrán 
trabajo seguro y serán muy valorados por toda la sociedad. En España, por el contrario, los maestros 
tienen que aprobar oposiciones para poder ejercer en la Administración Pública. La sociedad española 
no tiene, como ocurre en la sociedad finlandesa, ese respeto hacia la figura del profesor. Aunque el 
estado español cuenta con muchos profesionales altamente cualificados y muy motivados, muchos de 
ellos, acaban sus años de esfuerzos totalmente desilusionados por un sistema educativo y una 
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sociedad que no reconoce su labor. Ellos preparan a los futuros médicos, maestros, economistas, etc., 
pero, ¿quién se acuerda de su maestro? ¿Están los profesionales de la Educación en España tan 
motivados como en Finlandia? La respuesta es rotundamente no, dado que en España, los maestros 
no sólo se enfrentar a unos escolares poco motivados hacia el aprendizaje, sino que a veces sufren 
violencia en las clases, burlas por parte de sus alumnos, etc. Y lo más lamentable de todo esto, es que 
la sociedad lo permite. 
¿Cómo puede el estado Finlandés pagar todos los gastos de educación? Este país destina unas 
partidas presupuestarias muy altas en comparación con otros países. De su producto interior bruto 
(PIB.) un alto porcentaje se destina a educación. Pero no es el dinero, el causante de tanto éxito en el 
sistema educativo finlandés, ya que hay otros países entre ellos Italia y Estados Unidos que invierten 
grandes partidas presupuestarias en educación y no por ello tienen mejores sistemas educativos. No 
se trata de gastar más sino utilizar mejor ese dinero en educación. 
En resumen, el Sistema Educativo Finlandés no deja de ser un sistema educativo como lo puede ser 
cualquier otro, pero con éxito, con buenos profesionales y donde existe una participación directa con 
las familias de los alumnos. Su lema es “anticiparse a los problemas antes de que se produzcan”. 
Cuando existe una dificultad en el camino, hay que erradicarla entre todos. Es un sistema libre sin 
ataduras políticas, que rueda por sí solo. En España, por el contrario, el sistema educativo está en los 
últimos puestos de las estadísticas, pero puede ser mejorable. Los profesionales de la educación, 
necesitan que su trabajo sea reconocido por la sociedad y que exista una mayor implicación entre 
padres y profesores, puesto que la educación ha de entenderse como una tarea compartida entre 
padres y profesores. Sólo así, se conseguirá que el sistema educativo español, y en definitiva, el de 
cualquier otro país, sea un buen sistema. 
Cuando la sociedad española comprenda que para educar tiene que invertir en sistemas educativos 
de calidad y que no estén atados políticamente, estará en mejores condiciones para conseguir un 
nivel educativo aceptable. Así mismo, cuando se consiga que los profesionales de la educación estén 
altamente valorados y reconocidos por la sociedad en general y por el estado en particular, la 
educación española, se podrá catalogar de calidad. Por otro lado, cuando a los niños en los colegios, 
se les enseñe más que a competir por obtener unos buenos resultados académicos, a “aprender por 
aprender” se conseguirá que todos colaboren en el proceso de enseñanza-aprendizaje sin permitir 
que nadie se quede atrás. 
Como dijo el filósofo grecolatino Epicteto de Frigia “Acusar a los demás de los infortunios propios es 
un signo de falta de educación. Acusarse a uno mismo, demuestra que la educación ha comenzado. ● 
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a nueva Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006 declara de carácter educativo tanto del primer 
ciclo (0 a 3 años) como del segundo (3 a 6 años) de Educación Infantil. Esto implica una 
educación integral desde los 0 a los 6 años. Esto suena muy bien pero en caso de que los padres 
decidan proporcionar a sus hijos una educación guiada por profesionales en un Centro Educativo, 
¿quién va a pagar las tasas escolares desde los 0 a 3 años, los padres o el Estado? En la actualidad es 
la familia quién tiene que hacerse cargo de estos tres primeros años, bien proporcionándoles una 
educación en casa en ausencia de profesionales o pagando Centros Escolares. España es uno de los 
países de la Unión Europea con mayor escolarización a partir de los 3 años, sin embargo la tasa de 
escolarización de 0 a 3 años es bajísima según el Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 
2006-2009 elaborado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Vamos a analizar cómo la 
gratuidad de la educación en este primer ciclo de la Educación Infantil podría influir en el aumento de 
escolaridad y calidad educativa, la integración laboral de la mujer y como consecuencia en la 
economía de la familia y del país. 
L 
